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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO-MEXICO- , SABADO JULIO 17 DE 1897. NO. 18.
TA1LJ ETAS TIÍOFESION ALES.xico, y eso le garantiza el título de lioGrande para llenar sus canales, quienKEPKESAS Y DIQUES.lalai(!a(lGÜoi!galO!)iO!i A Propósito de un NombramientoFederal.
Es cosa bien sabida que desde Mar-
zo á esta parte el empleo de Mariscal
de los Estados Unidos en Nuevo Mé-
xico, ha sido fuertemente disputado
por los que apoyan á los diferentes
aplicantes. Dos senadores muy influ-
yentes, Mr. S. B. Elkins, de West Vir-
ginia y Mr. J. B. Eoraker, de Ohio, se
encapricharon desde un principio en
exigir para sus respectivos deudos bo-
cado tan apetitoso. El senador Elk-
ins tiene un hermano residente en
El Comercio más nuevo y más grande sur-
tido de todas Las Vegas. Reflejen nuestros
precios y solo se desengañarán cuan barato
vendemos. -
POR DINERO EN MANO OFRECEMOS:
Vestidos de.,.:...;.... $2 .25 arriba
Sombreros de 50 arriba
Petaquillas de 15 arriba
Tápalos de 1.00 arriba
10 Libras de Café por. . . . .$1.00
16 Libras de Azúcar, por. ... . 1.00
20 Libras de Manteca, por. . . . 1.00
Un Barril de Melaza, por 1.00
Tenemos el más grande surtido para,
y Casamientos.
Moseiitlial BP
ENFRENTE DEL HAMO SAN MIGUEL, PLAZA NUEVA.
Pidan y Nosotros les Daremos por muy poco Dinero Nuestros Efectos.
Vestidos para hombres por $2.45, donde quiera valen $4.50.
-- Vestidos para hombres por $3.50, donde quiera valen 6.50
"Vestidos para hombres por 5.00, donde quiera valen 8.50
Zapatos para hombres por 90 c'vos. donde quiera valen $Mo
$1 o
'
" " "
.Soma
.. " " "2.00 3.00
Indianas de 20 hasta 2S yardas por un peso. Carranclanes al mismo precio.
Sombreros para hombres por 50 c'vos, en otros lugares valen $1.50.
(i 11 11 $1.00, " " " " 2.00.
11 11 i " 2,50.if i.$o,
Cortes de túnico de 75 c'vos arriba. Capas para señoras de $2.50 hasta $8.00
Tenemos todavía un buen surtido de Sombreros de todas clases para Seño-
ras. Lleguen á hacernos una visita y no les pesará tratar con nosotros porque
reciben el valor de su dinero. Compramos Lana, Cueros y Zaleas, pagando
los precios más altos.
barrotes Vendemos más baratos que cualquier Tienda en la ciudad
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
. Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
DR. F.B.ROMERO,
OriaNA:En li alms del Primor I'.nr.co Na-
cional cu 1 t'iajia Vieja, í.aa Vega, N . M.
Hora ir Oficina: Dcmln 1 divido limnfiiin tamtn lim 12 di y eu U tardo doule Itu luhasta Us cuatro.
tionttUuii'la en North I'urlfle Strict. Tjlélono
Colorado Company No. 80,
VEEDER & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN Mi Y.
Practican enlodas las corondel Territorio
ROBT. llOLMAN, O. A, LaRRAZOLO,
Ilolmun y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, Ñ. M.
KatalU'cldomn el edificio del Tlf. M r. n.
maral. l'mi'tican en toda la corte del Terri- -
wiio y aicuiinrau con camero j puntualidad alu uexocioa q no le t'otiflieu.
Klf i M --y
JOVEKIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
íMata á precios más baratos que nin
gún joyero en el Territorio. Se dA
atención especial á la compostura do
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Establecido en el mismo lugar donde
está la estafeta, en la Calle del Puente.
mm nDílDTi! mino
uruimjjuuh
Causa estar demasiado encerrado
me he determinado vender todo mi
surtido -
AL COSTO,
Ahora es su tiempo de comprar
Violincs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros do Mú- -
sica.
R. VOLLMER,
Propietaria
A. M. ADLEK,
Comerciante en
Mercancías
(íi'herttles y Abastos para lí anchos
.
Wagon Mound, N. M.
KAILKUAl) ÑUTES.
ficiicral Ansemlily Cumticrlaud I'rcuhvterlati
Cliiinrh al l'lili mu, 111., Muy 20 to Jann J 1V7.
taro ami one third on Curtiflcate i'lon for rouud
trip.
Annual Mwllnu Bnurcinn I,oiIl' A. O. Ü. W.
Milwaukee, Win., June 3 t 11 ml. Km J aud
una third on cert llh am jilau lor Muud trip.
Animal Meeting American Medical nc!-a-
lliin I'tillHdWhbia, I'a., Jinm I to i, IN1)?, fnrd
aud one third ouccrtllicalc dan for rouud trip.
General Annemtjly of the t'nlted l're.l.vtertaa
riuircu ol North America at Ko'k. Inland, 111.,
May 2 to June R, l. Kaiu and oua-ual- i uuurtlliiaie piau lor round till'.
Biennial Reliiu Hnpreme Court Forentur of
America at Denver, l ido.. Annual 24 to 2, lW,
Karo and iniiHhird ou curtldcaie jdan (nun ail
poiutauu our Hue.
Annual Convention National Kecle íarn
at Mluuniill, Minn , Auuimt '.Mih to Wli, Iml
rare auo. ouu iuiru ou cerutlcate iilau lor routul
trli.
Ti'imeen t'cntcmilal and IntcrtmtlouiJ
at NaHlivlllc, i , from May Ut to
Oct Slat x,i, kroin I n Vepat to above poluta
and return N Hi. Th-ke- ou aa'e dally up fe
and Including Met, Villi, 1W. t'ontinnom vaa-ut- uo
In each direction, final limit lor letnra
Nov. llth 117. HoIiik 1'h"k:h niut he commen-
ced on date ol (ale aud return awuie on day ut
eiUCUtloU. C, K. JoNKK, Af'Bllt.
NEW UUI.1) I AMI" Im'OVIKED.
There It conilderahl eícltemeut lu California
over rli h dlicoverica of gold ore at KauiUhnrrc.
Calif . twenty live mile from Kramer Kaliuu
till Atlantic l aeillc railroad.
The Hew cinnn I a wonder. For full Infor-- .
ma Ion n'KiectliiK liaudtiliuiK audeoistol trip
thither Inquire ol Local Agent, A. T. & 8, .
hallway.
Dun"! Tuharr Ki and Nnudie Vuur l ire i my.
To quit toliai co easily and forever, ho ma
neiie. full of life nerve mid vIkw. tak
the wonder worker, that muken nuali men
trotift. AH drUKifiata, fino or It Cure rianto
leed Tlooklct aud autopio free. Addrewt
Htcrllng lU'iuedy C'a , Chicago or Now Korlj.
navegable. Por otra parte, que pro-
vecho va á redundar al pueblo de
de Nuevo México con la construcción
del dique ó represa que se propone es
tablecer cerca de El Paso? Ninguna
que se pueda apercibir, pues las aguas
allí acemuladas pueden regar única-
mente un rincón del Territorio, bene-
ficiando en primer lugar á los habi-
tantes del estado de Texas. Resultará
sí, un perjuicio muy grande para noso-
tros porque una vez abiertas las pucr
tas á los especuladores y capitalistas,
se aprovecharán de la oportunidad
para irse apropiando poco á poco de
toda el agua que corre en el Rio
Grande. Completarán su obra prime
ramente en Colorado dejando entera-
mente seco el cauce del rio y tomando
toda su agua para sus canales y depó-
sitos en dicho estado. En seguida,
con la agua que quede formarán nue-
vos depósitos y represas dentro de
Nuevo México, á fin de establecer mo
nopolios que vinculen en ellos todos
os derechos que en la actualidad per
tenecen á nusstros agricultores. El
agua que es libre ahora para todos
cuantos quieran regar sus sembrados,
será libre entonces para los que la pa- -
gaen y la compren, convirtiéndose en j
propiedad particular un rio que desde
tiempos inmemoriales ha sido el sostén
y apollo de la agricultura en las por-
ciones más fértiles y populosas de
Nuevo México. Por decreto judicial
el yugo de las corporaciones será más
firmemente remachado en los cuellos
de los habitantes del Territorio, y
nuestros agricultores se convertirán en
siervos y tributarios de los monopolis-ta- s
que se hayan apropiado de las
aguas del Rio Grande.
Esta decisión del Juez Bantz tiene
un alcance extraordinario sobre todas
las corrientes de agua que existen en
Nuevo MIxico. Sus efectos y conse.
cuencias no se limitan únicamente al
Rio Grande, sino que alcanzan á todos
los demás rios, grandes y pequeños,
que hay en el Territorio. Con el pre
texto de acrecentar la área de terrenos
bajo cultivo, cualquiera corporación
que vea en el asunto ganancia prospec
tiva, no tituveará un momento en uti-
lizar para fines de especulación la ma-
yor parte de nuestras corrientes de
agua. Si los interesados se oponen á
tal expropiación, de nada valdrán las
protestas y defensa que puedan piesen-tar- ,
pues la decisión, del Juez Bantz
respecto al derecho que todos tienen
de atajar ó desviar el curso de un rio,
constituirá un precedente formidable é
incspugnable en que se apoyarán Io
especuladores. La experiencia de-
muestra que las únicas represas y de-
pósitos en que nuestros agricultores
pueden depender y que serán de bene-
ficio para ellos, son las que construyan
á expensas del gobierno para uso y
provecho de los ciudadanos. Infelicct
de nosotros si confiamos en la benevo-
lencia y filantropía de compañías de
especuladores que solamente buscan su
propia ganancia y no tratan de hacer
beneficio á nadie. Si por desgracia se
llega el dia en que sean dueños de
nuestras corrientes de agua, nuestros
agricultores tendrán que abandonar
sus terrenos.
1..Unmhron
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nos dice que en tiempo futuro no ata
jarán enteramente el curso del rio y se
apropiarán de todas sus aguas para su
propio uso y beneficio? 1.a decisión
del Juez Bantí les da toda la latitud y
derecho que necesitan para obrar de
esa manera, y la abundancia de medios
capitales que tienen á su disposición
los facilita poner en ejecución tales
proyectos en cualquier momento que
se determinen á hacerlo. Qué pro-
tección y salvaguardia pueden hallar
los agricultores de Nuevo México en
caso semejante? Ningunas: porque la
decisión de un tribunal superior servi-
rá como principio y precedente para
que cualquiera compañía 5 corpora-
ción ataje las aguas del Rio Grande y
de cualquiera otra corriente de Nuevo
México. Solamente el gobierno gene-
ral tendría autoridad y derecho para
intervenir en casos de esta naturaleza,
su poder queda anulado una vez que
los tribunales superiores del pais deci-
den que son nulas e' inefectivas las le-
yes que protejen el libre curso de núes
tros nos y corrientes de agua.
El Rio Grande ts la arteria más im
portante de la riqueza y
estando seco su cauce durante las esta-
ciones del año cuando hay mayor ne-
cesidad de agua para regar los sembra
dos, no cabe duda que la agricultura
perecería en sus riberas, y la ruina y
la miseria alcanzarían á millares de fa
milias. La. dependencia en lo que
puedan hacer nuestras asambleas le-
gislativas para resguardo de nuestro
pueblo, es un báculo quebradizo de
cuyo apoyo nadie puede tener confian-
za. Una triste experiencia nos enseña
que cuanto quiera y pretenda cualquier
corporación ó compañía, aunque sea
lo más dañoso y perjudicial á todo el
Territorio, se le concederá fácilmente
si no tiene reparo en el dinero que ha
de gastar. Si el reino de los cielos es
para los justos, la legislación neo-m- e
xicana que suministra resultados lu
crativos y ventajosos es para las corpo
raciones y compañías acaudaladas,
Bajo la aventurada suposición de que
algún dia llegásemos á tener una asam
blea inconuptible y firmemente deter
minada á defender los derechos de
sus constituyentes en esta materia del
libre curso de los rios, que podria re-
mediar de los males que nos causará
el atajamiento prospectivo del Rio
Grande por corporaciones de Colora
do que ya e han apropiado de gran
porción de sus aguas.
La intervención del gobierno para
estorbar la represa que se trata de
construir en el Rio Glande, cerca de
El Paso, se fundó en cuestiones de
derecho internacional, en provistos de
las leyes generales y en los artículos
de tratados existentes con la Rcpúbli
ca Mexicana. La alegación del Juez
Bantz, en su decisión, de que el Rio
Grande no entra en la categoría de
rios navegables, es un dispárate si se
tiene en cuenta que la mayor parte de
los grandes rios del globo no son na
vcgables desde su nacimiento hasta su
desenbocadura. y que igual cosa suce
de á este rio que no viene i ser nave
gable hasta donde le faltan unas 400
millas para entrar en el Golfo de Me
)?JJ
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Botica de la Compelía Win
Y sns Efectos sobro los Intereses
dé los Labradores de Nuevo
México en radicular.
La reciente decision del Juez Bantí,
sosteniendo el derecho de individuos
y compañías para obstruir y desviar las
aguas de las corrientes grandes y pe- -
quenas ae rsuevo juexico, no es un oe
neficio sin mezcla como pretenden es-
tablecer los periódicos y personas que
le han dado su aprobación. Establece
un principio peligroso que no puede
menos de militar en contra de los inte
reses de Nnevo México, y en favor de
compañías y corporaciones que traten
de especular con las aguas é imponer
un censo y tributo perpetuo sobre los
agricultores de este Territorio. Vea-
mos cuisoriamente la cuestión que dio
lugar á la decisión del referido juez1
Una compañía de capitalistas ingleses, y
bajo la capa y amparo de personas re-
sidentes en el Ten torio, se ha pro-
puesto la construcción, cerca de El
Paso; de una atarjea ó represa que ata
jará y detendrá las aguas del rio Gran
de. Tal acción fue" considerada ilegal
y contraria á las leyes generales de los
Estados Unidos por el procurador ge-
neral McKenna, quien asi lo manifestó
en una opinión escrita. Sobre esta
opinión se basó un procedimiento man-
datario que tenia por objeto prohibir á
la compañía constructora de tal repre-
sa seguir adelante con su obra de obs-
truir el curso de la corriente del Rio
Grande, y se expidió una orden prohi-
bitoria en contra de la compañía. Aho-
ra el Juez Bantz, por medio de su de-
cisión, disuelve y anula tal acción, y
establece como principio y pertenencia
de cualquier compañía el derecho de
obstruir y apropiarse de las aguas de
cualquier rio y corriente de Nuevo
México, con grave perjuicio para los
interesados y derechosos, que son los
labradores del Territorio.
Nada nos importa la cuestión de de-- j
recho internacional, ni los efectos
que la construcción de tal represa del
Rio Grande puedan tener sobre los la-
bradores que usan las aguas de este
tio en la República Mexicana, ni los
perjuicios que puedan sobre venir á la
parte navegable de dicha corriente.
Aquí solamente nos ocupamos de los
intereses del pueblo o, y
contemplamos con temor y ozobra los
acontecimientos que pueden provocar
y producir en el porvenir una decisión
jurídica como la que ha dado el Juez
Bantz. Va todos estamos al tanto de
los maléficos efectos que han tenido
sobre el caudal de las aguas del Rio
Grande, los numerosos canales en que
han desviado su corriente los especu
ladores y compañías de Colorado. De
ellos ha resultado que algunos años se
ha secado enteramente el cauce del
rio desde Albuquerque para abajo, de
mawcra que los agricultores de las ri
beras de esa corriente han estado pri
vados de agua de riego hasta que las
lluvias han vuelto á reformar y aumen
tar las aguas de dicho rio. Si en la
época presente estas compañías secón
forman con apoderarse de una twrción
considerable de las aguas del Rio
Tf
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Nuevo México, cuyo nombre es S. H.
Elkins. No es de ninguna prominen-
cia política, y apenas será conocido en
unos cuantos lugares del Territorio, y
sus méritos para obtener el empleo se
reducen al hecho del parentesco que
le liga con el referido senador. Tam-
bién el senador Forakcr tiene un pa-
riente, tal ve?, primo, que reside en el
Territorio, el cual es aún más descono-
cido que el señor Elkins, y á pesar de
eso el senador de Ohio insiste en su
nombramiento como mariscal, sin ha-
cer caso de las predilecciones y deseos
del pueblo de Nuevo México. Al
frente de estos dos se halla el Hon. Sa
lomón Luna, de Valencia, que cuenta
con el apoyo unánime de todos los
hombres prominentes del Territorio, y
es el preferido del pueblo para tal em-
pleo, En un caso donde se hallan co-
aligadas toda la fuerza é influencia de
los ciudadanos de Nuevo México en
contraposición al capricho ó deseo de
dos senadores de los Estados Unidos,
debia esperarse 'que la ventaja estaría
en favor del candidato preferido por
los ciudadanos, pero esto es dudoso,
si se tiene en cuenta que ha trascurri-
do largo tiempo desde que se está re
clamando el empleo. Jxjs que apoyan
al señor Luna confian en la justicia de
sus pretensiones y en la propiedad ma
nilestada de que un caudillo influyente
y capaz sea nombrado en cumplimicn
to á los deseos de la generalidad del
público. Asi lo tenían por cierto en
dias pasados y asi lo creen muchos to
davia, pero no existe ninguna certi
dumbre. Según avisos confidenciales
recibidos de Washington parece que el
señor Luna no está muy seguro del
nombramiento, aunque hay buenas es
peranzas de que lo obtenga. Esto no
quita que hay? peligro de que S, II
Elkins sea el agraciado, pues se dice
que ha recibido seguridades al efecto
que de todos modos él será nombrado.
La influencia de su hermano en Wash
ington es muy grande y no seria extra
ño que contrapesara y venciera todo
el esfuerzo unido de los ciudadanos de
Nuevo México. Seria un error deplo
rable si el presidente faltara en nom
brar al señor Luna, y rechazdra de esta
manera el pedimento unánime de to
doi los hombres más principales de
Nuevo México. Pero cosas más singula
res se ven cada dia en los trámites po
líticos y debemos estar preparados para
lo peor en caso que suceda. Sin cin
bargo no nos abandona la esperanza de
que el Presidente conocerá la conve
niencia y justicia de darnos un maris
cal que á más de ser un
eminente, posee la capacidad y califi
caciones para llenar tal empleo.
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
fjyTodas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, áto'das horas del día ó de la noche.
La Tienda de la Abundancia
Si quieren ahorrar el 50 por ciento
vengan á comprar sus efectos á nosotros
r
Necesitamos y debemos tener espacio para la abundancia de efectos que to-
davía están 11 'r"'do- - Son los que compré en mi viaje á Nueva York y Europa.
LES PALí: S AQUI SOLO ALGUNOS 1)E NUESTROS Ni IX IOS:
500 pantal. rabones de casimir para muchachas, 15, 20, 25 y 35c. el par.
CalsoncÜ. ara hombres, 15 centavos el par.
Camisas para hombres, desde 20 centavos hasta Ja clase más fina.
Su escogimiento de 300 levas de puro casimir por $2.00.
He comprado el surtido más grande de sombreros para hombres por soc'vcs
arriba hasta $5.00, los vendemos por la mitad del precio.
Vestidos para hombres los vendemos por la mitad del precio original.
Vestidos para muchachos por 50 centavos.
Vestidos de panilla y de Jersey, muy finos, para niños de 3 años arriba.
Sombrías desde 25 centavos hasta las más finas.
Sombreros compuestos para señoras, tenemos el surtido más fino y más barato
en la plaza. Son las últimas novedades.
Efectos para túnicos de verano. Vengan 1 ver los últimos estilos. Estos son
efectos muy finos pero tuvimos suerte de comprarlos baratos.
Capas de paño, de seda y terciopelo. Tápalos de casimir con alamar de seda.
Provisiones tenemos de todas clases y lo que se desee á precios muy bajos.
No tenemos tiempo para mencionar todo lo que tenemos, pero vengan á ver-
nos, no cuesta nada enseñarle nuestros efectos.
Solicitamos el patrocinio de los comerciantes de afuera.
Pag amo los precios mas altos por Lana, Cueros
y Zaleas. '
AITEL HERMANOS, Conocido5 por Los Manzanos, Calle del Puente.
ú Cada artículo que se vende por noso
. Nuestro Surtido de
vera es el más compl
Estos Precios son por
tros es garantizado de dar satisfacción.
:
Estos Precios son por Dinero ai Gontt.
Estamos colmados en estos dos Departamentos y tene-
mos que abrir lugar.
CORTES JE TUNICOS.
Efectos Je Pr,na
eto eu la Plaza. J
x'
Dinero al conistió.
7109
$9. 50
1274 1
1304 )
1327)
i 25 7V
1258) ta;
Vestidos
guiar
de nosotros le podemos salvar dinero.
Cortes de Tiinicos 30 pulgadas de ancho, en colorado, azul claro,
color café y verde, nunca se vendieron por menos que 25 centavos,
ahora á.. , iC'i'
Cortes de Túnico con pinturas, una novedad esta primavera, 30
pulgadas de ancho en todos los colores principales, valían 30 cen-tavo- s
la yarda, ahora 20c
Genero anch, en verde, purpura, color cafe y carJinal, precio 35
c'vos ahora 20c
Casimir color sólido, de todos coloics, 26 pulgadas de ancho, se
vende en donde quiera por 25c' vos yarda,"sc va á
Un Vestido Azul, elegante, nunca se vendió por menos que
oferta especial $7.00
Vestidos pardos de casimir de pura lana, pinturas f(
azul, precio regular fu. 50-- oferta especial $iU0)
Vestidos de lana, color cafe oscuros, pardos y color . r a
cafe, colores firmes; se garantiza una medida exac- - Jjl ,í)'J
precio regular, 14.50 ofetta especial
negros AcordonciHados, de leva ó saca, precio re- - 1 9 Tj
16.50 oferta especial.
Un corte de cuadritos 36 pulgadas de ancho, la cosa m.is nueva
esta estación, precio regular 30 c'vos, ahora 19c
Alistados, nada mas hermoso para nifíos, 30 pulgadas de ancho,
precio regular t6 centavos se van á
..tají
Fn nuestro mostrador de baratillo hemos puesto un surtido de
cortes que vaiian en precio desde 25 hasta 35 centavos, todos e
v
Estrictamente todos los cortes de lana, verdes y azul claros, de
cuadros, nada mas nuevo ni hermoso para U3o en esta primavera,
precio 75 centavos mientras hay, se van por
...Coc
3270 Un buen vestido que nunca ántcs se Ra vendido por menos
que 5.50, ahora se van por $3-7-
3280 Un vestido muy fino, color caíií, valia $6.50, ahora se va
por ; $4-75
7133 Vestidos Tordos, de lana, muy fino?, valian $7:50, "ahora se
van por $5-9-
7128 Un Vestido Azul Naval, de los que se venden mejor, valian
$7.50, ahora se varí por $5 95
ijji Vestidos pardos, de lana, oscuros y claros, buena Cíí f0
1352 ) clase de efectos; precio regular, $8.50 oferta especial O"'''"
rMANUEL ROSBNWALB Vengan á inspectar nuestro inmenso surtido de Efectos aunque no tengintención de comprar, siempre tendremos gusto de ensenarlo nuestros efectos.En todo artículo que usted cvmpre00 importa que sea.
falta, no nos inquietamos generalmente ROMUALDO R0I13AL.LA OCUPACION' TAHA VIVIR.
Este dicho vulgar: "no hay oficio
que por sí mismo sea vil y desprecia-- ,
ble, sino personas viles y desprecia- -'
QUIERO
aTM.V Cs" Áil ?SS!"'i. II 11 K
lxs mortíferos calores que cada
año se desarrollan en este tiempo del
eslío en las grandes ciudades del orien-
te, están comenzando ya á hacer $cn-t- ir
sus efectos, y son numerosos los
casos de insolación fatal que han ocu-
rrido en varias de aquellas ciudades.
EL INDEPENDIENTE.
t'ubllra todo la Sabaüoa pot
ENRIQUE H. S ALAZAR
Editor lrp(-- '.
Kntra.lo eoiao materia le eguuda elae cu i
aUfeta do 1.a Vegas, N. M.
''"rRÍxioi)Éot'íjt.KH.'ioS:
l'or IIB afio, - - - - '2 00
l'ur eia mese, - - -
Coma ci ln Infimo el precio le la iuscrlclóu
rtoiieiá pagatae Invariablemente adolan ado,
Hajo ntnsrnna Mulilera-iA- n daremo atención
eu lo ás adela te á la persona ) qulerau uj
crlliiae a Bi. lm'fisMfnTf, i i mnuiiar el lin
porte ilv la cricióu jumo c u la órUm.
QUE X0Wf0MK
Hallaríis un cupón dentro
de cada saquito de dos on-
zas, y dos cupones dentro
de cada uno de cuatro onzas
de BlackweU's Durham.
Comprad un saquito de este
célebre tabaco y leed el
cupón que os dará una
lista de valiosos regalos y
el modo de obtenerlos.
NIMIO
QUE NO SEA
EL LEGÍTIMO.
niACRWEU
T.
Ofrece de venta
Máquinas de Coser,
Onranos,
Pianos, ' .
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Inglés y
ispañól y todos los utencilios para niños que atien Jen á las escuelas.
T, Q MKRlSTIISr.
Avenida do Doglas, No 006, cerca do lu falle l'laía Nueva, Las Vee, N. M- -
ttXTcnd ran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
Comerciante EFECTOS
lo siguiente:
desde $5, hasta 25
" 25 " S100
, " 75 " 500
20 u G5
2c por ciento los cuiecomnren susefar.
de
SECOS Y ABARROTES
Comerciante cu
C.U.ÍK líMA
I
Fugare el precio mas alto po
PRODUCTOS DEL IPIS.
t exte no comercio queda al pouienle do la plaza, en la esquina dol edirlcio de O'Brien
por ella.
El hombre prudente no eligirá ja
más por sí y ante sí su oficio, estado ó
profesión, ni una vez elegido, lo aban- -
donrá repentinamente por otro. Sus
esfuerzos deben siempre dirigirse á pa
sar por grados desde la posición más
elevada; y como este trabajo es obra
de la inteligencia, y el último resultado
al mismo punto, todos podrán llegar al
mismo punto, todos podrán llegar á la
misma altura. El artesano se hará
obrero artista, el artista sabio, y el sa
bio será lo que quiera. El Noticiero
4 i.
La Parte do Nuevo México eu la
Herencia l'ni versal.
Es costumbre de muchas personas,
asi extranjeras como residentes en el
Territorio, mantener siempre una je
remiada sempiterna de lamentación
respecto á la difidencia de todo gé
nero que aquejan á Nuevo México en
los dones de bienestar, riquezas y ven-
tajas naturales. Según ellos, Nuevo
México es el país más desgraciado de
a tierra, el cabito del mundo, las an
tipodas de toda civilización, y el pro-
totipo y espejo de los desiertos arena-nale- s,
terrenos incultos é improductos
y naturaleza árida é ingrata, que afli-
gen parcialmente á otros paises y que
en Nuevo México son distintivos é in-
génitos. El cúmulo de infortunios
con que acreditan estos pesimistas
nuestro suelo, clima y á nosotros mis-
mos constituye una especie de imita
ción del Libro de Job, y su reproduc-
ción seria tan inútil como enojosa.
Hasta decir generalizando la materia,
íue nada de bueno encuentran en
Nuevo México y tienen una concep
ción lúgubre y sombría de su presen,
te y porvenir.
Esta mania de deprimir y rebajar á
Nuevo México como el último de los
paises existentes no es sostenida por
los hechos, ántes á lo contrario, todo
indica que es uno de los paises privi
legiados por la naturaleza. No po
see riquezas inmensas, pero en canv
bio no prevalecen entre sus habitantes
la extremada pobreza y miseria irre
mediable que está tan generalizada en
la mayoría de los que viven en países
más ricos. La pobreza eziste, pero
no tan extremada que los más pobres
no hallen manera honesta de satisfa
cer sus necesidades sin depender de
la caridad pública ó la benevolencia
privada. No posee la exhuberancia y
diversidad de productos que existen
en otros lugares, pero en cambio está
exento de las inundaciones, huracanes,
ciclones, teneniotos y enfermedades
epidémicas que son tan comunes en
paises de mayor abundancia. El cli
ma de Nuevo México no es tan húme
do que nos provea abundancia de agua
en todos tiempos para salvar nuestras
cosechas, y la desoladora sequía ha
malogrado muchas veces los penosos
esfuerzos de nuestios ladradores, pero
su salubridad uniforme, su exención
de temporales violentos y extremados,
constituyen una ventaja que bien pue
de consolamos de otras deficiencias,
Aquí en Nuevo México no se conocen
los calores insoportables ni los íi ios
extremados que hacen perecer tantas
víctimas en otros lugares. No existen
ejércitos organizados de "tramps" ó
vagos que recorian campos y aldeas
cometiendo depredaciones en contra
de los industriosos habitantes; ni clases
criminales organizadas con el sólo fin
de ganar su sustento por medio del ro
bo y el crimen. Si nuestro tcrritoiio
carece de las grandes industrias, de las
ventajas comerciales y de la avanzada
educación, que tanto renombre y po-
derío han suministtado á comarcas más
afortunadas, también no se vé amena-
zada su tranquilidad y en riesgo su
bienestar con la existencia de un
descontento y envidioso cu-
yos propósitos se dirigen á una nivela-
ción social que arrebate á otros los
productos de su industria 6 buena
suerte. La corrupción política que
tanto ha aumentado en nuestro territo-
rio se siente más, aunque es menot que
en otras comarcas, pero hay que tener
presente que su institución y desarrollo
han provenido de afuera, y que ta ma-
yoría de nucstroi conciudadanos
en ella el papel de víctimas.
En fin, no hay que desanimarse; nos
hallamos bien como estamos, y razón
tenemos para estar satisfechos de los
bienes que ha derramado sobre nos-
otros la Providencia divina. Nuestra
parte en la herencia universal no será
tan abundante ni tin rica en la apa-
riencia, pero en cambio es mucho más
sustancial y satisfactoria, puct not su-
ministra una medida de bienestar que
no á muchos leí es dado alcanzar.
' f k ,rt ' k ' í ñada de Tata Ve- -
'f f fi me.
Lst;neta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
Pasteo en la Ca- -
ttl nada de Tata Ve- -J
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
I'oda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña- -
es de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
- Pásteos en el
rroyo de los Yu.
,.i rvr...n n
"Vv señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
rasteos en Eos :v Z--
Alamitos. Estafe-
ta Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompensa por la
aprehenden y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ. -
Pásteos en la
.
..r- - r v?iucrceu üeMonto- -
ílina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana- -
nado en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
HUGHES & MeCUEIGHT, Editors É Proprietor!
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Tress News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.00 per year or 30 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes & McCrkight,
Albuquerque, N. M.
Quiere Yd un Ituou Yestitloi
(Juiere Yd buenos Efectos?
Quiere Yd 1111:1 medida exacta ?
Diríjase a
J. B. A.LLEN,"
Knírmite del Manco (le Han Miguel.
Ti'ii o un itirtMo de roja hecha muy bucua,
puru veti :er por lu mitad riu tu valor.
l.ry do rrlodlcoa.
Pocoi lortoiei 6 pHlilielutiu de periódico ilu
al corr.ento de la Icy que riire toouie AI'm que no e pretexte Itaioi-miei-
ubre el particular, inner amo a eoiitimiHciou ladi ici6u de ln corte de loa Kxtailn l'ulitoa.
1 Los suscrltorca iiue uo dun 6idt ii expresa Alo continrl.i a cona.ile au como que quiereu re-
novar ua MtMTlcioiica.
2. li a (nucr!'orea ordenan la drarnnt'nua-cl- o
de ana perlínllcoa el pulilu lata puede conti-
nuar eiivÍHUdolo llanta que UiUoa loa adeudoa ea-
ten pat.'adoa
8. rl loa uscrltorca noirlliren 6 rouaaa aaear
ui periódico de la estafetil i que lea van dlriji-(- !
el'oatou reupoiifnhl' a hamaque ha an arre-glado lita menina y ordeuado deseoniiiiiailo.
4. SI loa ae trasladan a otro punto
'In liil'Tinar ni pul.lic ita y el periódico ae lea
envía i la dirección de ant a, el ea sou reapotiaablea.
5. 1 cortea hnn decidido que rehusar anear
loa periódico de la ó Irojioriariie á otrohilíiir ulejarjoa alo tacar, ra eviikucitt prluiafacie uV fraude lutein lomillo.
.
Hi loa iiacri orea ynvan adelantado, cataniMladoa 4 ilar avtío al ti i de ni tit mpo al qule-ic- n
con itimir tomándolo; de otra numera el
aiitorlxdiio ararmU-ail- y el au.
critor e r'ioiitil e IihMb que ae di noticia exprca al publicista Juntamente con el pa(o deiodo lo adeudo.
I.aa ultinn leyea tmatalca on tato, que loi
rnil. Ili lln de periódico pueden arrcMnr Acna-lenqiiie- ra
por fraude, que to el periódico y re-h-paear por el. V.tjit cuta ley la peiaonaque perinitarontliiuar au anserlrlón poraluna
t'cinpn ain paii.ir'a y Ineini ordené de iloeon-turna- r
a ó dliija ni ealaíctero de manarlo "re.
timado" y lineo que lu envío al publicista
una nrjeta ipital Hollinándolo, m expone a
ler amalado y multado lo u 'lamo que por robu.
THE PRINCESS"
SEWING MACHINE
AnJ Others of lilgh-Orad- a
WITH ALU riODUKN IMPROVEMENTS.
TTi Best for Consumers. '
The Most Profltoblo for Dealers.
PÜICLS MOST REASONABLE ' SALTS THE LAKUCST
In theconatructlon of onr Machine not hintlint the cry lict matcilnl la ni.. I, mtiiri.
I'i rlenci (I nu clinnica riiiplnyed: I icy vlll
ouiliiat any other llacliluea matle, í'lid Wehcl lir Vlarnctl .u. Tlie flnlrh of our Jln-clil-
la hl .'thl y Omniui utnl ninl Altraellve.Til ooOiaofW I the liuxt modern, anilItlcluitx l lalli, II, lit, I, , Bd. Cillilllet,
etc.. tu Antl'iue O nit ar lllaek Walnut. TheAttiKlliriol nrel lie ni.t mprn rl. II h fullliiatruetn.il for ikIiiií; flv year' arranUe.
BICVtU:.1 AT COST, SCfiD H; PRItCS.
AMERICAN MACHINE CO Cbk, l'l,
bles," es un arranque de la más exa
gerada vanidad: hay oficios muy bajos
y viles pero no lo han inventado per
sonas sabias y entendidas. Más acer-
tado seria decir: "jio hay más oficios
viles que los de las personas que los
envilecen" y esto seria una verdad de
todos modos.
La clase de servicio que se ofrece á
a sociedad, es d'.il cuando tiene por
objeto satisfacer alguna délas prime
ras necesidades: es respetable cuando
esa necesidad pertenece á la clase de
las morales: es honrosa cuando esta
necesidad moral exige para poder sa-
tisfacer, una instrucción profunda.
Un hombre tiene derecho á la esti
mación de los más, y la obtiene en
efecto dc'sde el memento que desempe
ña con propiedad é inteligencia el ofi-
cio á que está dedicado. Tiene así
mismo derecho á la consideración pú
blica, y la tiene cuando por su manera
de obrar y de conducirse presta mayo
res servicios que los que se esperaba
recibir de él
Eligir un oficio, un estado, una pro
fesión con la mira de la gran utilidad
que puede prestar al público, es un
pensamiento noble; eligir una profe
sión en alto grado respetable, es un
pensamiento que corresponde á una
inteligencia adornada de rectitud y sa-
biduría; eligir la profesión más honro
sa posible, es una falta culpable por
poco que la vanidad haya intervenido
en ese hecho. En ese caso jamás se
tiene resultado alguno.
Si la inteligencia sola pudiera hacer
á un hombre apto para el ejercicio de
tal ó cual profesión ó estado, bastaría
entonces consultar á la inteligencia,
medirla, si así nos es lícito explicarnos,
y esto, aunque difícil, no seria entera
mente imposible, porque no consiste
todo en la inteligencia, hay entre nos
otros otra cosa que no depende exclu
sivamente de la fuerza de voluntad ni
de la acción del pensamiento, sino que
en todo caso necesita ciertos materiales
accesorios-fiar- manifestarse y desarro
liarse; en otros términos, el obrero
necesita un aprendizaje, el artista úti-
les é instrumentos y el sabio una larga
enseñanza y además muchos medios
de ejercitar sus estudios y de emplear
sus trabajos.
Por otra parte, ántes que todo nece
sitamos ci pan, el vestido y un abrigo
para la intemperie. Es, pues, indis
pensable necesario para la elección de
un oficio se consulten á la vez la inte
ligencia y la fortuna.
Hay adem is, una tercera condición
que es preciso tener en cuenta, y que,
en efecto, se tiene presente y sin pen
sar en ello, y cuando no se hace, es
por culpa de la vanidad, el más fútil y
caviloso de todos los egoísmos. Esta
tercera condición consiste en apoyar
cada uno, al tiempo de emprender su
vuelo, en el terreno en que se encuen-
tra, no contar para esto con otro Ierre
no más elevado que al que se aspira
entonces llegar.
Porque algunos hijos se desdeñarán
de seguir la profesión de sus padres?
Dicen que son demasiado instruidos y
han recibido una educación sobrada
mente esmerada para dedicarse á tra-
bajos manuales. Sean pues, mil veces
más instruidos, mil veces más educa
dos, así serán unos trabajadores más
hábiles. Nunca se sabe demasiado;
nunca se tiene demasiada inteligencia,
por modesta que lea la profesión que
se ejerce. Y si no, porqué ciertas
profesiones que antes se miraban como
kco nobles, se hallan hoy dia rodea
das de una justa consideración? Por
que la instrucción se ha hecho para
ellos una necesidad y con instrucción
han venido la regularidad de las cot
lumbres, la figura y urbanidad de las
maneras: en una palabia, la elevación
Je tos sentimientos.
los casos de vocación decidida son
muy raros. Tor otra parte, rs de no
tar que vocación accidental no impone
jamas una sería contravención álas re
glas de la prudencia ordinaria. Por
regla general la vocación ya sea deci
dida, ya accidental, no es otra cosa
que un deseo ardiente de abrazar esta
ó la otra carrera. No sucede lo mis-m- u
con la actitud; pero como siempre
se supone que existo, nunca se nota tu
Ultimamente anunció el primer
ministro español, Cánovas del Castillo,
que dentro de poro tiempo despacha-
ría veinte mil hombres más á Cuba.
Que objeto tendrá cae refuerzo; com-
batir á los insurrectos ó hacer frente á
lo que pueda suceder por parte de los
Estados Unidos?
Un empresario ha ofrecido al ex- -
piesiJente Cleveland pago muy liberal
para que se prestára á dar un número
de conferencias sobre diversas mate-
rias el invierno venidero. La oferta
fué rehusada terminantemente, anun-
ciando Mr. Cleveland q'uc no tenia in-
tención de aparecer en público en nin
guna capacidad.
?o los registros de la guerra civil
se ha averiguado que Robert E. Lee,
general en jefe de los confederado,
renunció al puesto después de la bata-
lla de Gettysburg, pero su demisión no
fué admitida. En esta batalla, que
duró tres dias consecutivos, y tuvo lu-
gar desde el iro. hasta el 3 de Julio
de 1S63, los ejércitos del Sur fueron
derrotados.
La linea de ferrocarril trans-siberia-n- a,
que actualmente' está construyendo
el gobierno ruso, tendrá cuando sea
concluida dentro de tres anos una
de 6,000, millas. Con esta li-
nea se abrirá camino á la Siberia que
es un pais muy rico en toda clase de
minerales y fértil en extremo, y tuya
extensión abraza cinco millones de
millas cuadradas.
Un americano distinguido visitó re-
cientemente á Leon XIII, y dice que
ti Tapa aunque muy avejentado está
todavía fuerte y vigoroso; el brillo de
su inteligencia en nada se ha amorti-
guado y su voz es tan fuerte y sonora
como la de un hombre comparativa-
mente jóven. El visitante quedó su-
mamente impresionado con la perso-
nalidad del Sumo runtífiVe.
Anuncian de Washington que con
la promulgación de la nueva ley aran-
celaria concluirán del todo los deflicits
en la hacienda pública, habrá dinero
en la tesorería para sufragar los gastos
públicos y dejar un sobrante conside-
rable cada año. Los cambios hechos
por el senado en la ley han sido enea-minad-
á aumentar las rentas que
produzca para beneficio del tesoro.
Un noble inglés, Lord Kelvin, se ha
puesto d aveiiguar la edad del mundo,
y el resultado de sus indagaciones es
que opina que se equivocaron los que
han dicho que tenia 300,000,000 de
años. Tor su parte se conforma con
30,000,000, durante los cuales cree
que la tierra ha sido habitada. La
inania dl buen lord es enteramente
inofensiva, pues en materia que nadie
puede averiguar, cada quien tiene de
recho de hacer el cálculo que mejor le
cuadre.
Sandy Sui lk, un antiguo criminal
de Missouri, que ocho años há asesinó
á su coposa y á dos niños, ha sido
picndido en Oregon, y después de que
estaba en la cárcel se averiguó que úl
timamente había asesinado también á
una niña suya de dos años de edad,
que tuvo de su segunda mujer. Hasta
ahora se había ignorado su paradero y
cuando cayó en las garras de la justi
cía, este monstruo había manchado de
nuevo sus manos en la sangre inocente
de su propia luja.
Am ncia la prensa hostil á España
que n la revuelta de las Islas I'ílipi-ña- s,
ha surgido un asombioso génio
militar, cuyo nombre es Emilio Aguí
nalda Su ambición es obtener la in
dependoncia de las Islas, y fundar una
república liberal que tenga bajo su do
minio los siete millones de habitantes
jue moran en aquellos lujares. Sin
embargo, las últimas noticias de allá
son al efecto que se ha completado la
pacificación de las l!a, y que el Ca-
pitán (íeneral l'iimo de Rivera ha re-
vocado la órden cotifiscandola propie-
dad de lo rcbtlJcs. Esto pondrá fin
i tas iretenuonet del nuevo Napoleón.
V v
M53? Y DEL
MESAS de BILLAR
r
Di. ,L T)AAT
K
Edificio del
Plaza Vieja,
SABADO, JULIO 17 rE 1897.
La anexión de Hawaii es problemá.
tica.
El Cuatro de Julio es la fiesta na-
cional más ruidosa en el mundo. Hay
mis cohetea
Los irlandeses tienen el mismo de-
fecto que los no se sa-
ben combinar.
Es materia de la destribución de
'
empleos federales, los territorios son
tierra que el mundo pisa.
El que quiere abarcar demasiado,
asi en política como en otras cosas,
est;i en peligro de quedarse al fin con
las manos vacias.
El Colegio de Agricultura es un m
perío, por món de que sus manejado-re- s
y gerentes están independientes de
toda autoridad territorial.
El nombramiento de Stewart 1
Woodford como ministro de los Esta-
dos Unidos en Madrid, parece no ser
enojoso al gobierno español.
Muchos políticos ganan fama de
astutos, no tanto por u sagacidad
cuanto por la tontería de aquellos que
se someten á sus pretensiones.
Ni'KSTkO pueblo está desengañado
por la experiencia que un gobernador
todo lo puede teniendo de su parte á
los jueces de la corte suprema territo-
rial,
Iíies entendido, á nuestro pueblo le
importa poco que los empleados fede-
rales can parientes, pobres 6 politi
castios ambiciosos. Lo esencial es
que sean buenos.
Los agraviados en materia de nom-
bramientos pueden tener su desquite
el año que viene levantando y cligicii
do á uno de los suyos como delegado
de Nuevo Medico.
Pcrame cuatro años Ies borregue-ro- s
de Nuevo México fueron tresquila-do- s
por la tarifa, y ahora otra tarifa di-
ferente les retribuirá lo perdido con la
trasquila de sus ovejas.
u1
Entre los 200 y más picsidaiii
que hay en la prisión territorial hay
muchos que están cansados del traba-
jo excesivo y la mala dieta, y ese es el
motivo que impele á muchos á evadir-se- .
La feria de horticultura que se ce-
lebrará en Septiembre en Santa Fé,
puede tener un éxito completo si nues-
tros conciudadanos de todas partes de
Nuevo México se esforzan cerno de-be- n
para hacerla notable.
Ha habido fuertes motines en Cal-cul- ta
y otras poblaciones de la India,
y te cree probable un levantamiento
general de lo aSo millones de hindus
rontra el dominio de los ingleses. Esto
tendrá que suceder tarde ó temprano.
En Arizona tienen un nuevo gober-
nador, contra el cual hay tantos car-
gos que el senado no ha querido con-
firmarlo, y es piobable que lo rechace.
Esto es)eran los republicanos de allá
y se hallan listos para recomendar
otro.
El estado de Colorado va tomando
cada día más elevada posición en rl
producto de metales preciosos. En un
sólo dia de la acmana patadi entraron
á ta casa de morir Ja de Denver $380,.
en oro. Que tal ventaja es esta
jara un estad ii latita?
En Ohio los republicanos han reno- -
minado al actual gobernador lliahnell
como si candidato para gobernador, y
lo demócratas postularon el nombre
de Mr, Horace L. Chapman de candi
dato pira el mismo empleo. a cam
paña será activa, y la antigua cuestión
de la plata y el oro entrar! de nuevo á
I adiar or la supremacía en el estado.
Jíryan no ta perdido nada de su inllu
jo entre l' dcoMkraUi de Obla
iuz nninünTüMTüc
TIENDA DE SEGUNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, N. M.
Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,
V BRANDIES ESCOJIDOS.
CTara uso Medical y Familias.
Exchange;
LAS V UUAb. JN. Ai.
dtwpuc de acr de la mejor, la o'reaco á precio
reto de Lai Yegaa. Habano! una vlalla paraque
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
Maquiiiima cié Moles
DE LAS VEGAS, í. Al,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DÉ LA CASA REDONDA,
Ofrecerá i Teudcr harlua de Klor y act unda,
tan lratoqne no puede competir'o nliijun Com
lo pueuan creer mejor.
Lleguen!
,
Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TEITLEIJAI M, Propietario.
F.sta cantina se ha establecido en la Tlaza Nueva, enfrente del Raneo Na-
cional de San Miguel. Estará natisfet ho de ver á todo sus amibos que ántci
lo patrocinaban cuando era propietario de 1.a Cantina Inijierlal. ls ga-
rantirá los precios mJs baratos por
VINOS, LICOHKS Y TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios de los I.icoics. El nombre de
mientra cantina es: "I ue Cash l.inioR, Cicaks & Toiiacco Co., El
número de la raw Cí 10Í) y la calle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
1. S AVIELE, Compafiero. PEDRO A. TAFO VA, Cantinero.
EL INDEPENDIENTE. BROW IE ft HM AÜESGO.be á la sociedad, podría preguntárse-les: No tenéis familia? Os atreve-ríais á usar en presencia de vuestra ma-
dre y hermanas, en presencia de los
niños de vuestra casa, el lenguaje que
empleáis en vuestras conversaciones
Comerciantes
L PK..
Los Heridos de la ( tierra Franco-Ale-
mana.
.
Según los periódicos alemanes, el
número de soldados de aquel país
heridos durante ta guerra de ,187o 71
fue de 1 16.821.
De éstos lo fueron tan gravemente
96,000, que puede considerarse queda-
ron inútiles é incapacitados pa:a dedi-
carse á trabajo alguno con que atender
á su subsistencia; 90,000 fueron heri-
dos en ta cabeza, en el pecho y en ta
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
tes de riqueza par ticular, y segura y
sincera gratitud en ot" corazón de los
pueblos.
V buscando así en la esfera social y
en tas públicas necesidades un rayo de
acción personal, encontrarán siempre
el trabajador, el industrial y, "más que
ellos el capitalista, amplio espacio en
donde las naturales aspiraciones de ri-
queza y comodidad letanten abundan-
tes cosechas, y en donde los nobles
sentimientos remedien grandes dolores
con el provecho público, que será, á
no dudarlo, el sostén de las empresas,
el alivio de lo pueblos y la gloria de
los capitalistas.
Cuántos nombres esclarecidos y ve
nerados ha recogido la Historia y con-
serva cariñosa en sus anales, tan solo
porque ellos recuerdan hombres en
prendedores y filantrópicos que supie-
ron unir en todos sus actos el provecho
particular con el bien público!
Quédese el afán de acumular para
el egoísta á quien son indiferentes las
legítimas satisfacciones de haber hecho
el bien posible, y para el que valúa en
compañía e. a. Mcdonald,
BIIAXWES V WHISKIES, Pgfg . Vl.VO DEL PAIS y de CALIFORNIA
Cuartillos 35 y 50 Centavos, importador, 25 Centavos por Botella.
y trallcaute eo
Medios, 15 y 2S Centavos. Vendemos á Precios Baratos.
LICORES
-- AL POR
EN IXTKUKS riJ0lIO Y EN
MEN PHÍLU0.
El provecho particular y la utiljdad
pública son dos fines tan fáciles de al-
canzar, corno patriótico y humanitario
es perseguirlos.
Tor ley natural, fundada en ti ins-
tinto de propia conservación, se afana
el hombre en adquirir los medios de
satisfacer, no sólo las verdaderas nece-
sidades, sino aquellas que la civiliza-
ción, el medio en que vive y aún pa
siones más ó menos nobles le han
creado como otros tantos estímulos de
actividad y de producción.
Así se forma el modesto capital en
el constante bregar de una pobre vida,
y la cuantiosa fortuna que se agita fe-
bril en las aspiraciones de la compe-
tencia, ó que se oculta con recelo en
las absorventes cajas de la avaricia.
Pero al lado del instinto de propia
conservación, existe en nuestros cora-
zones como balanza fiel del equilibrio
moral, un sentimiento generoso que á
veces hace olvidar al hombre su propio
bien, pero que le proporciona en cam-
bio, las nobilísimas satisfacciones de la
filantropía ó de la candad.
Y como la serie de años que consti-
tuyen la vida es uno de los caracteres
distintivos de la filosofía individual, el
hombre muestra, exhibe, por explicar-
nos así, su personalidad interna en la
manera con que aplica sus fuerzas á la
producción y en el empeño de unir ó
desligar el provecho propio con el bien
de los demás. .
La atendencia al exclusivo ó al co-
mún aprovechamiento de la riqueza,
no es otra cosa que la manifestación
del yo interior; de eso impenetrable en
KNoñrix. J. RAYWOÜI), Secretario.)
eon he
f osas .autsuA
, y r yl
'.. ; ' . i.i
L..
ii"
i r ií' n, Km inmilliflfili itHlliiWin
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
El estudio de química, ensayo de minerales y müsica instrumental. Por más
pormenores diríjanse al HERMANO l.OTl'LPH.
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1T.M,
Comprmiioa y vendemoifoiln claae deproductos el pala;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
MAYORS
Calle del Fncnm,
!. Vetsaj, N. M ,
mn msm
T . .ij 4c 'í il"lk. ',''f''v ' i
Manufacturero de
clase de efectos nue tiortpnf-rp- n it la
especialidad en trabajo de hierro.
Agent
IUÍN'ÜLDS, Presidente, J. V. ZOLLARS, Vice FrcsidcDÍe, A. B. SMITH, lajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
DIKECTOKIO OFICIAL
FEPF.UA L.
II. R 'FerguMOD,.. lt.i!Mlo si Congreso.
M. A. UUro UolM tiiMiior.
Cíeo. W. Walluce twrcUrta.
Tliuniax SmltJü, Jue superior.
N.CCuIIrt, 1
H. B. lininil on, I JuuCeS Asociado .
N. H. l.ailifllliu f
i. I). Hantz.
L'Iiiih. F. Kaslev Aeriiueitsor General
Cha. M. Sliuumm, O'leilot ile Kentiu lnli'r.
W H. Cliildera rrixuirmUir de 1 K. U
Edward L. Hull i;urlncil de Ion K. U
J H. Wülker, Kej.de la Olii'ina do Terreno
MantaJ.lro Delimito, Heclbldorde Fondo Publico
ti. k. iuae,r......i(et;iMraaorue la unciuu uleirtnos Las Linóes.Jas. 1. Axrarate, lltclbldor de Fondo I'ubli
cos.Lhs l'riu'es.
Rkliard Yunnv Kegltra;!or do la Oficina de
UoMWeh.
W. H.i'ostiMve, Recibidor de fondos Fubll
CON. KllKWell.
John i). Slnck, KPBlstrudor de la Oílelna de
Terreno Clayton.
Joseph B. Holland, Ileclbidor de Fondo Pu
éneo, ciaytou.
TEIMt 1TOH I A h.
A. H. Full Proeunidor (jeneral
J. 11. Crist, Procurador de Distrito, .Sania he.
T. A Fh leal" Alliii()iieique,
T. H. Hefllin
...silver Liij
J5. V. L'iiiK, Las Venas
H. M. Dfiiitfnerty, Kocorr.
O. K. Smilh, Kiilou
John Krauklin, ,. KoBWrlI.
.lose secura ., Librero
W H Wvllvs .Encrlunnode ludirte Suprema
K. M.ltargrmiu Supt. d la lViiitenolitríalí. U. Hersoy Ayúdame General
Mareus Kldodi Tesorero.
Placido iSaudoval, tíupta. de luistrueclon Pu-
blica.
Marcelino Uarcia, Intendente de Cuentas Pu
bllcas.
CCUTE DETERGENOS,
Joseph K. Ktd Juez Superior.
W'ilimrn F. Htone, Thomas i! Fuller, W illlinn
SI. Murray, Henry V Sluss, Jueces Asociados,
MalttibW ti, Uaynolds, .Abogado por los.E V
CORTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Jut z Superior de la Corte Su
nrcma v Jiu-- i del 4 to Dlntrletd Judíela!
Felix Alurtlue Escribano de la Corto
CONDADO
H. O. Coors.('atari no Koincro. Comisionados,
Petroliuo Lucero.
Hilario Romero, Alguacil Mayor,
Felix Martillea, Colector,
Antonio Várela, Jucí de Pruebas.
Ps ir icio (onza es, Escribano de Condado,
Mouieo Tafoya Hunt, de Escuelus
Adeiaido lionzules Asesor,
Henry (oko Tesorero.
F. Meredith .Toces Agrimensor.
Amador Uliburri, Corouurio
Jt'ECE-- DE PAZ
Ziesrlas Valdcz, J uez de Paz Precinto No. 5
Alejandro Mena, " " 2H
H, ü. Wonster, " ' 211
Autonino Zubia, " " " til
LLEíiADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
De Las Vegas al Fuerte Bumner, Iucluilcn
do Atoi cbico, Las Colonias, Edén, Santa Ro
a. y Puerto do Luna, salo tres veces Ala se.
' mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
uihs euusiguieuies.
Las Vegas al Fuerte Rascom, incluyendo
liiiapenu, uatiina iprinus, r.i uuervu, lienKaneh, Llbrrly y Kndee, sale tres veces Ala
Remana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, Sapuilo, San Ignam'o y Rociada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Haba-- y
llega los días subsiguientes.
Las Vcitas para L'Esperanre, dos veces & la
la semana, los Miércoles y loa Sábados.
La transportación en la linea del Fuerte
Snmuer es por carnaje ron dos caballos,para el Fuete Haseom y Mora, por carruaje
de un caballo, y L'l'.sperance comunmentejior un carrito do sopandas.
lTENERAfllO
DEL--
A. T. Y S. F.
ÜASTBOINÜ. WKsTIlofMl
No. 2. NO. 1.
Leave Santa Fe Lotve Santa Fedaily imi.y
11:40 p. in, 9:W p. in.
Ar. T.AS VKUAS. .4 Oda Ar, Albuqu'rque. l:0.".a
" Mpringer (i Him iiaiiiip 7: lea
- liatón 8:0 a " Klagstnll 8:ap
" Trinidad ::.7ai " Ah Fork. fl:iidi
" l a Junta. ... I2crp " 1'renetot 0:!-ri-
" Pueblo 2:0Sp: " l'hn uU 7:Üi'a
" Col. Springs 8:- Ip. " Kurstow 8:l('a
" Denver :(ip " Los Atóreles ., 1: 'JI P
" iMdgeCity... llp ' San Imcko. H:'.'lp
" Newton r.':..ai " Mojave 7:3--
" Kmporla 2:5. a 'f San Kraneineo Id i.'.s
" Topeka 4:or-- I.v. A bii(ju'riUo. 2 II 1
" Kiiii Cltv 7:lr.a Ar. San Marcial . R:.4ia
" St. Louis ... :1 .p; ' Iii mliií inr.a
" It. Madison . 2:Wip. " Silver City ... 2:ir,P
" (íhm Kliurir . 4'.'7p: " I.as Cruees . . vt:n
" ClüCAítO llirtiip! " 1.1 l'sco II 2 a
Kam ItOl'NU, WKSTIIOI'KU.
No. 2. No. 1.
Airive Santa Fe Leavo Santa, Ke
DAILY DAILY
l .VI p. m. 11 : t. m.
I.v. Han Mino ... 7: I.v. CIllCAi.o... 10:2p
" l.os AiiKeler .10 l',a " Ft. Miellsou . 6:41 a
" San Kraiit lM'o sup " M I.ouls 9:ir,p
" Mojave üi " Kau-ii- s City .
" Hamlnw 6 2ip " Topik . 4:;i..p
I'ln.'iilx 7 'P' " Kmporla f::p
" prcHciitt .... ba " Newton . lll
" Ash Kerk .... 2 a " Undue City . i r.r.n
" fili.'tall .. . II a " Denver . 8 L'U.
" lltp' " Col. .(iuliui Springs. H lis
" Ki l'ao . ... l.t: " l'llebl . 7; .'.a
" I n ( Tuces . :it1; ' l a Junta ... 9 k:s
" Silver city... Ka " Trlnhial 12:4:p
" Iiem ntt ll.,p " LaOui . 2 ::':.p
" Snn .Marcial . :i:,p " Sprinyr 4 '
" AII)iiiUeriie, " I.AS VKUAH . B lOp
Ar. Suma Ke t Simia Ke 11 :J'i- -
RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE.
Atchison. Topeka y Santa Fe, ferrocsrrll del(iolfo, Colorado y Santa Fe, ferrocarril Atlán-
tico y Pacilico.
Sin camino
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
W. J Ulack, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas V Jovfs, agent Iis Vegas.
T ROMHIIO&SON
Comerciantes en
MERCANCIAS
GKNKKALKS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Everybody Fajs So.
, Citoarf-- Canil v Calhurlic, the most won-
derful fliiullcal ihsi'ocrv pf tho , p ens-on- t,
ami refr. ahinir to O10 tasto, el (tctitly
rml posillv" ly" on klilncvs. livt r nml Ik.wi Is,
cli aiislnif tho cul.iro si stun, iltspi-- l coIiíh,
ruin heailaolio, li ver. Ijni.liintl onslíi nlh.n
ond li.ioun)es. riao buy and try a bou
ofU.C.C. Uwliiv; II, i'.. MK en ts, holiiund
puaruuicct lo riit'e by nil ilrui ist.
WANT ED-- ÁN Í DEA (7ÍJmS
tlilnst to patent Protect your Id-- a they may
lrln you wealth. Write JOHN W KIHH li-
li L'U N CO., I'airnt Atlorm ys, WasUlngloa,
L). V., for their Í1 Jtou prize uller.
To ( nm I'anstlpatlnn I'orr.TnkcC.iseiitTU trundvCntliartlo. lOocrSSo.
If C. C. C. Uil to cure, aruggikU refund muuey.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
públicas; el bocavulario soez de que os
servís delante de los niños y personas
que no pertenecen al número de los
vuestros?
Vosotros, quien quiera que seáis, los
que leéis estas lineas, tened presente
que el lenguaje obsceno es un delito
moral contra la familia y la socie
dad. Sujetad vuestra lengua: esfor
zaos por presindir del hábito de envi
lecer vuestras pláticas con voces taber
narias y cocheriles; respetad al niño,
ni adolescente, al jóven; respetad á la
mujer, á ese ángel que endulza los do
lores humanos; respetad al pueblo en
la personalidad de cien y cien y per
sonas nacionales y extranjeras, que os
escuchan y que, acaso, no juzgaran á
todos por vuestra desfachatez á inso
lencia ; y si no queréis respetar á na-
die, respetaos siquiera á vosotros mis
mos.
Y si en público olvidáis de las re
glas de la buena educación,? por que
no os las ha de recordar el agente de
la autoridad? Nadie se halla autoriza
do para verter una expresión indeco
rosa en la via pública. Un caballero,
un jóven honesto, jamás, por ningún
motivo, es creíble, que lo haga. Se
necesita estar ebrio; se necesita estar
lo ó, lo que es peor tal vez se necesita
tener pésima educación, para olvidar
se del pudor público, hasta el extremo
de lastimarlo con el vocabulario de la
obsenidad ó la desvergüenza.
Los padres de familia, los maestros,
los dueños de establecimientos mercan
tiles, las personas caracterizadas, los
agentes de la autoridad, deben vivir
siempre alerta contra el lenguaje obs
ceno, para reprimirlo de un modo tí
otro, como el peor de los venenos que
causan la ruina de las buenas costum
bres. Todos igualmente debemos in-
teresarnos porque impere la moralidad,
porque se den buenos ejemplos en to
das partes.
Recordemos á los prevaricadores la
frase del naturalista francés. "El es-
tilo es el hombre."
Rodolfo Menkndez.
La Calabaza como Contra Veneno.
El "Periódico Oficial" de Michoa- -
cán publica lo siguiente:
Viendo los frecuentes envenena
mientos que aquí y ahí ocurren, segando
01 dinar iuincnle las existencias sin que
tas aplicaciones médicas vengan á servir
en tales casos sino de paliativos; bajo
condición tan precaria y cuando aún
los mismos suicidas, pasado el arrebato
de su impía locura, desearían volver
sobre sus pasos, paso á manifestar co-
mo se descubrió la calabaza como con-
tra veneno, figurando ya aquella con
tal carácter en la Terapáutica de Gua-
dalajara.
En el año de 1864, según recuerdo,
á mediados de aquel, 1). José María
Pastor, en la Hacienda Pericos, délos
señores Peiros Sinaloa,) mandó enve-
nenar con extricnina un perro que con
sus ladridos no le dejaba conciliar el
sueño. Una viejecita, dueña de aquel,
no sabiendo como salvarlo y teniendo
ahi unas calabazas silvestres (que son
verdes, redondas y amargosas), le dió
un cocimiento de aquellas, con lo que
el perro quedó luego sano. Visto esto
por el señor Pastor, tomó á envenenarlo
hasta dos veces más, salvándolo tam-
bién en ambas ta viejecita, Esto tuvo
que llamar altamente la atención del
señor Pastor.
Conocedor yo en la villa de Sinaloa,
donde administraba de cura, de tan
útil descubrimiento, se lo comuniqué
ni señor Secretario de la S. Mitra,
Pbro. I). Francisco Vargas, y éste que
era dedicado á la medicina, hizo la
experiencia varias veces con el mejor
suceso, aún dando á un perro veinti-
ocho gramos de aquel tósito, y esto
aún con la calabaza dulce, por ser de
la misma familia.
Después, sabedor un amigo mió del
caso y estando de muerte por la acción
del cobre una señora, con el cocimien-
to de la semilla de calabaza la volvió
á la vida, casi instantáneamente.
Por lo visto, la calabaza opera muy
eficazmente como contra veneno, fal-
tando solo hacer aplicaciones á tas
materias tóxicas.
Pbro. Dámaso Soiomavok.
Villa de Guadalupe Hidalgo, Junio
11 de 1897.
a i,,.
Cuentas recibidas sujetas a üro. Se üaa intfirfis
sobre depósitos temporales.
espalda.
El número de heridos por el fuego
de ta Infantería superó al que ocasionó
con el suyo ta Artillería.
De los 2,coo heridos por el sable
de ta Caballería, muchos quedaron
inútiles; pero se registraron pocas
defunciones d consecuencia de dichas
heridas.
JHa llamado la atención el gran
uúmero de soldados heridos en las
mandíbulas por elfuego de ta fusilería.
Muchos sucumbieron de sus resultas,
y casi todos quedaron privados del
uso de la palabra, experimentan .'o
dificultad para ta masticación.
La estadística indica que los alema
nes tuvieron 50,000 heridos en taparte
inferior del cuerpo, por los cascos de
los proyetiles de Artillería y batas de
los fusiles chassepots.
Todo comerciante está obligado á
engrandecer su nombre con la integri
dad y la buena fé.
Itipans Tabules.
Hipans Tabules euro dizziness.
Itipans Tabules cure heatlHche.
Rlpans Tabules cure flatulence.
Hipans Tabules cure nausea.
Ripnna Tabules: at druggists.
Ripans Tabules cure dyspepsia.
Ripans Tabukis assist digestion.
Ripans Tabules cure bad breath.
Ripans Tabules: one gives relief.
Riptius Tabules cure Indigestion.
Ripans Tabules Cure biliousness.
Ripans Tabules cure torpid liver.
Ripans Tabules: gentle cathartic.
Ripans Tabules cure constipation.
Ripans Tabules: for sour stomach.
lft OH. tO t lb. Mlwwcirrnnwi-j- r
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Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book siiortsman?
Why invest as every one invests?
He original!
Pe progressive!
Re successful!
Ue the first (or as near the first as you
can).
The TinirlKl tilniinlnc ht CHim.Hlirn ulimilil not
rouli'iit liimaolf Mlllia li4j liku iollowliiK of
tll fillllllll.il lltT'l.
A lilt It- - itrlKliiHlity.a titilo linmirv, lltilmtini í
will cniivliii'o him Hint In the li- -
im'ln mure of i r mil he fmni'l.
ftic.AH 11,01.1 m in m-- history, inil
lii'Bt'Kt ami to Iho tmvclliT, ofh'r
nmiiM-mi-iit- , lnutrin thin, 1111 In (ml all think'
w n I bo toiirmt M'ki: whllo Ml (lit um t ínc
lito InvoKli.r. pittl.T or It It It Hint
within lnr hi.nli-- r oiinoitiinltli' anil ciiiiiiltliina
ui'h at no win ri- - pino exl.l.
1 h iiortxmiiii tiip at mt of hootlnir tho
ami) Ijliiln anil animal, Tho ptithtisUin f.'lt In
kllllnir a now ik-- i Iiiimii or varlny it liii'nm.nrii-l.l-jrrt'Hli'r than In ilioottnx tin mni olil ijuull
ami i anva hark. In Moxioo iho gamo I new
lo tho Amorioaii hunter.
Health ri'wirlo. an. I iiiImthI nrlniru ailnnteil to
all the va'loim lili to hleh human lleh la heir
are found In thta K'eitt louiitry. Climate im- -
ur . il, from the kiiII nea air of the aontheriiiiai'o.ttn the rmil anil hra' liiK l.rot'Hea thathurry from her (rlaoi"r irlnlleil voh Hiioea.
1 lie Mi.xii aii I i iilriil liallwar ( nini-anv- . an- -
prei'lHtliiK the uraliiem of the eonntry trlhuliiry
o hit llura, n i'!iti'iiiii"i a min an eapeeiHliy
levoleil to thu ilI'M-nitn- Ion ol reliahlu Infor
mation an to hiiKlni-H- a oi.iiorlimllieii, agricul
tural ri'i jan .'. In liiniuii Ion lor the porlmiian, Infaet aiitiilna Ilia unir lie ot Intenxt to the
tciiirlM, the hnlne Iran or the .nlhle netth r
In thin Kei'Uhlle. All the (treat eentreii of m pil-
lullo:! nr.' In Hie llnotof Ihlo iiuilroail, Hhh li
tiavemc the Central Mena ilh hranehea reaeh- -
Inir the lower country eaul ami wort. Communi
cation with (lile atrr I niaile at Tampion the
only I'ort ill Mexico at which Ocean htvamen
can tke or Iclivcr trelnht il'rectly Irom ami to
the cara. Thl Itoail ritii the only llneof llullet
I'ulliiian Inline ram In Moteo, the onlv
throuiih lcoper from the plt.il to the I iilt.-.- l
linen without I'liimiio at tlie bonier It It ilin- -
tlnctly liroHil mine, l.roail Riinite in II niaueve-ineiit- ,
In ll Meat ami 111 In confluence In Hie
couu ry through which it run
A. Hor m a N, (I. r. it v. A.. Metlffif lly.
W. l. Ml lilioi k, A. II, 1'. A., Mexico ( ity.
A. V, 'iuMTLK, M. of 11. 1,, Mexico City.
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J Relojería y Joyería de
V PILAR ABBYTIA,
céntimos la estimación de sus conciu
dadanos.
Afánese en procurar el bien de los
demás, al perseguir el propio interés,
quien sienta en su corazón el gérmen
de elevados sentimientos y aspire á la
gloria de haber contribuido con sus r
quezas al bienestar social; gloria bien
legítima, por cierto, que no discuten
tas pasiones populares, que no empaña
el aliento de los partidos, y única que
la religión y la moral aclaman con en
tusiasmo. El Cosmopolita.
LENÜIAJEOIJSCENO.
No recordamos en que Estado de la
República Mexicana se expidió hace
tiempo un bando de policía, concebi
do en los siguientes términos:
"Ninguna persona usará en público
lenguaje obsceno; sucio ó desonesto,
sea en las calles ó plazas, paseos ó di-
versiones populares, templos ó estable-
cimientos públicos de comercio ú otros;
ni usará de plabras, epítetos ó expre-
siones, sean ó no dirigidas á otro, que
puedan producir riña ó desorden, ni
quebrantará con acciones, gritos ó len-gua-
impropio, el orden en la concu-
rrencia y diversiones públicas. El in-
fractor sufrirá de dos á veinticinco 'pe-
sos de multa, ó de dos á quince dias
de prisión."
Las poblaciones latinas eran, hasta
hace medio siglo, lo que se llama un
modelo en lo que respeta a la mode-
ración y decencia del lenguaje. En
ella se reflejaba aquella pureza de cos
tumbres de que habla D. Antonio de
Trucha en una de sns obras; pero lo
que al viajero admiraba más en ellas
era el hecho de que en la conversación
no se usaban indiscretamente voces y
locuciones chocarreras, maldicientes ü
obscenas.
El escritor citado dejo sus comedi-
das provincias vascongadas y se fué á
Madrid para volver a ellas muchos
años después. Pero cuán de otra ma-
nera halló el lenguaje de las gentes y
aun los ademanes que acompañan á la
conversacióu! En el pueblo sencillo
y morigerado en que causaba sorpresa
é indignación el grito de la desver
güensa ó la blasfemia del soldado in-
culto, era ya cosa corriente el uso de los
tacos ó temos usados en otras provin-
cias española y el empleo de interjec-
ciones que hacen salir los colores al
rostro, aún á los hombres de oídos ave-
zados á la intemperancia y el escánda-
lo.
Cuando recordamos los buenos há-
bitos de otros tiempos en el asunto de
que se trata, nos sentimos llenos de
pesadumbre por !os progresos que ha
hecho el lenguaje obsceno y pornográ-
fico en individuos pertenecientes á to-
das las órdenes sociales.
Gentes de todas clases, en efecto,
se expresan en ciertos corros y en los
lugares públicos, sin ti menor es-
crúpulo ni miramiento; sin tomar en
consideración si hay presentes niños ó
señoras, con palabras torpes é incultas,
recogidas muchas veces en los lodaza-
les del vicio.
Lo que entristece es el modo de ha
blar de ciertos jóvenes; es oírlos expre-
sarse en términos tan inconvenientes y
de tan subido color rojo, (pie escanda-
lizan á todo el que tiene i. desgracia
de traar con ellos,
A esos jóvenes y á esos hombres
que se olvidan del respeto que se de
JOVAS DE TODA CLASE
"uí Lü. Una puerta arriba de la Ferreteria de Patty.
Se ejecutan toda clase de joyas de Fcligrana Mexicana, de Oro y Tlata, á pre
nos muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
O. V. KEE1) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Connell.)
Avenida le .Manzanares Plaza Nueva, Las Vegas, N. 31.
su esencia, pero bien cognoscible por
sus actos.
Trabajar por enriquecerse, para sa-
tisfacción y provecho propio, es muy
conforme con la naturaleza; y el hom
bre que así procede cumple sus debe
res para consigo mismo y tiene dere
cho á la estimación y reconocimiento
de la familia, cuya suerte asegura con
sus esfuerzos.
Afanarse en labrar la dicha propia,
haciendo á los demás, siquiera sea in-
directamente partícipes de ella, más
que natural, es noble y humanitario ;
y quien así procede merece la gratitud
de la sociedad que favorece con sus
empeños.
Sacrificar el trabajo, la fortuna y la
vida en aras del altruismo, más que
noble y humanitario, es heroico ó es
santo.
Todos obramos sin esfueizo alguno
confoinieá la naturaleza; muy pocos
han merecido el nombre de héroes ó
de santos; pero hay muchos entre no-
sotros, por ventura para el Estado y la
humanidad, que obran noblemente em-
peñándose en empresas en que se per-
sigue el propio interés,- - haciendo al
mismo tiempo grandes bienes á la so-
ciedad.
Por qué no hemos de procurar imi
tarlos, ó, al menos, ensalzarlos debida
mente?
Si la agricultura se encuentra esta
cionaria y millares de propietarios per
manecen
,
inactivos ó producen poco
por falta de numerario, puede entonces
el ínteres individual asociar al capita-
lista y al hombre de negocios, y les
establecimientos de crédito darán vida,
animación y vigor á un ramo de rique-
za pública, que, con el provecho parti-
cular traerán la felicidad de gran nú- -
mero de familias y Acrecentarán, en
consecuencia, la tranquilidad y la di-
cha sociales.
Si el comercio reclama vías fáciles
de comunicación, que lo lleven á los
buenos mercados y le abran más vasto
campo, puede entonces el mismo inte-
rés satisfacer esas necesidades públicas,
obteniendo á la vez pingües ganancias
que alienten el constante anhelo de
mejorar.
Si la industria echa de menos mate-
rias primas que obtiene condificulta-de- s,
á precios subidos ó de mala cali-
dad, puede el movimiento instintivo
que nos impele al trabajo ebtablcccr
fábricas y talleres que abastezcan los
pedidos de las industrias, impulsando
así su progreso y aumentando el propio
caudal.
Si pueblos de escasos recursos pú-
blicos necesitan obras dc utilidad ge
neral que pueden dar nacimiento á
empresas particulares, el capital so-
brante y la nteligani a anciosa de es-
peculación hallarán en ese campo fuen
Plomeros y arrcgladores de aparatos para
4 Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze nara minas v
ñas de raiar. Baños. Calentones, v toda
misma linca de negocios. Se hace una
JAMBS F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
SINGLE & DOUBLE ACTION1IA11PS
JlroadHiiy anil .'17th St., ew Vork.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1841, and having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their experience of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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La señora Dolores Arias, desea ro, barrendero, asistente en la oficinaLa Ley de Tarifa.
Efectuóse la semana pasada el pasa La PrimaveraEL INDEPENDIENTE.
Se fablhra todo ! Sábado or
ENRIQUE H. SALAZAR
Editor v Fropletarlo. .
"RÍltoTlTriHr la wioda claw ou U
üUíi't de lt VtyaaJM n HA COMENZADO
Con nuestro establecimiento cargado de las
más escogidas y exquisitas fábricas y nues-
tros precios son tan cómodos que desafian
competición á cualquier otro establecimiento
dentro del Territorio.
De la Capital.
CotreaponüefieU Eupcclal a El Ihdepikmemte:
Santa Fe, Julio 13 de 1897.
El Domingo, á las once y media de la
mañana, falleció en esta ciudad Don
Fernando Delgado, á la edad de 29
años. Hacia cosa de cinco meses que
padecía de acerba enfermedad, siendo
infructuosos los asiduos y tiernos cui-
dados de su familia, y la asistencia con-
tinuada de médicos hábiles y acredita-
dos. Sus padecimientos fueron gran-
des, pero los sobrellevó con la resigna-
ción y paciencia que prestan la confor-
midad y la fé en Dios. Don Fernando
era hijo del finado Don Fernando Del-
gado y de Doña Trinidad Haca de
Delgado. Hacia siete años que estaba
casado con Doña Francisquita Ortiz, y
de unión tan feliz y tan bien arreglada
nacieron dos hermosas niñas, que á la
fecha tienen, una seis años y la otra
tres. Con la muerte de su padre que-
dan en la orfandad, y su madre ha
quedado viuda y llena de aflicción y
dolor con la muerte de un esposo tan
cariñoso y lleno de virtudes. El afec-
to de ambos esposos no se desmintió
aun escoiiendo todas las novedadesNuestro comprador en el orienta está
m ás recientes, y hacemos muy cordial
r
que vengan a examinar nuestro vanado
atención á todos. Vean algunos deÍJ
Satines de Brocado muy hermosos de colores, por solo 50 c'vos la yarda. -Merinos de todos colores á 35 centavos yarda.
Cortes con composturas y hermosos dibujos por $1.75.
Cortes del mismo estilo, inferior calidad, $1.75. '
Muv hermosos ire'neros oara tiínirn"! HpI ííltimn pctlin m,inri. A
25 centavos la yarda.
Percales para camisas y túnicos á 20 yardas por $1.00.
Indianias, Satines de colores y dibujos, varios á 12 yardas por $1.00:
Carranclanes 20 yardas por $1.00.
Gdneros para camisas, 16 yardas por $1.00.
Kayaaiuo, 10 yardas por $1.00.
Cotonía 20 yardas por $r.oo.
Alfombras por 25, 35, 45 y 55 centavos la yarda para arriba".
Camas grandes, tamaño doble, que valen $3.50 por $2.95.
Vestidos para hombres, se venden dondequiera por $3.50, nuestro precio 2.25Vestidos negros de lana que valen 6.50 por $4.00.
Vestidos Finos, propios para bodas por $7.50.
Tápalos de Estambre con fleco de seda, cuya calidad no hallarán mejor en
otro lugar, desde 90 centavos hasta $20 cada uno.
Zapatos para Señoras desde 75 centavos para arriba.
Tenemos en mano el más completo y variado surtido para Casorios é invita
mos á nuestros amigos para que vengan á cerciorarse de la verdad.
IK
los venderemos según su calidad, á tan re-
ducidos precios como en cualquier otro
N UESTRO DEPARTAMENTO
un solo instante durante el prolongado
periódo de una enfermedad tan cruel
y tan irremediable, y suministra prue
ba adecuada de la fidelidad y constan
cia de los dos. Les funerales se veri-
ficaron ayer Lúnes, á las nueve de la
mañana, partiendo el coitejo fúnebre
desde la casa de la madre del finado y
marchando en rumbo á la catedral, en
donde se celebró una solemne misa de
requiem, oficiando el señor Vicario
Don Antonio Fourchegú, y dos curas
asistentes de la catedral. Cantó la
misa el coro de los Hermanos Ci istia
nos, y las solemnes notas del órgano
resonaron por enmedio de los pilares
y bóvedas del edificio, dando mayor
solemnidad á tan triste ocasión. Con
cluida la misa se condujeron los restos
del finado al cementerio de Nuestia
Señora del Rosario, donde fueron de
positados en la final morada de reposo
eterno que á todos los mortales nos es-
pera. Tuvo muy grande acompaña-
miento en sus funerales, y gran núme-
ro de personas han sentido su muerte
y manifestado simpatía y condolencia
á su aflijida familia. Q. E. P. I).
El Viernes pasado tomó poscción de
su empleo cl nuevo secretario del Ter-
ritorio, Geo. H. Wallace, y at dia si-
guiente nombró como su secretario al
señor Raynolds, de Las Vegas, hijo de
un acreditado banquero de dicha pla-
za. Aún no ha llenado el puesto de
portero y trabajador que corresponde
á la oficina de Secretario del Territo-
rio, aunque hay cerca de veinte indi-
viduos que aplican por el nombra-
miento. Tanta avilantez de parte de
los aplicantes ha tenido el efecto de
subir de punto. las exigencias del se-
cretario Wallace, quien según se dice
quiere que la persona que reciba el
nombramiento pueda servir de porte
invitación á todos nuestros amibos naraO f
surtido, asegurándoles muv cone's
nuestros nrerins nue nn mmn íoha- -I " -- w w .fe-- w.
A H I
DE MODAS
VENID A.
LA FERRETERIA
K11 la Plaza Ylfja.
y en la casa, escribiente, y de ribete
intérprete y traductor. Si el nuevo se
cretario encuentra un empleado que
tenga todas e,stas calificaciones" podrá
ahorrar mucho dinero al gobierno
cuando se ofresca la traducción de las
leyes de la asamblea legislativa.. Tal
vez todas estas pretensiones del señor
Wallace tienen por objeto ahuyentar y
desanimar á la mayoría de los aplican-
tes, pues no es nada remeto que tenga
ya escogido á su hombre, y que lo
anunciará en debido tiempo, posea ó
no las calificaciones que se suponen de
ordenanza. üonafe.
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para Consunción.
Esta es " la mejor medicina en el
mundo para toda clase de tos y resfrío
y pa a consunción. Cada botella está
garantizada. Curará sin falta. No tie
ne igual para la tos ferina, asma, ma-
laria, pulmonía, bronquitis, gripa, res-
frío de cerebro y tisis Es útil para
todas las edades, agradable al paladar,
y principalmente una curación segura.
Siempre es útil tomar las pildoras
"New Life" del Dr. King, juntamen-
te con el Nuevo Descubrimiento, pues
regulan y fortalecen el estómago é in-
testinos. Garantizamos satisfacción
completa ó devolvemos el importe.
botellas de muestra gratis en la Bo-
tica de Murphy-Va- n Patten. Se ven-
de por mayor en la casa de Browne &
Manzanares Co.
Salvia Arnica de Iluckleu.
La mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantida dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
25 centavos la caja en la botica de
Murphey-Va- n Petten y Cía., al por
mayor en la casa de Browne y Man-
zanares.
Te Curo Cnnatlpation forover'.
Tl ftinrty Cathartic 10c or 25o
It C. U. C. fail to cure, druKKihts refund mouty
AVISO.
ToiiKO on ml poder un caballo colorado Joliero
cara lilauca, trt-- picx blanco con cata marca cu
lajilorna Izquierda: l.a persona que conozca
icr dueño del mismo probando la propiedad y
pUKHiido por tuto aviso loobtendiá cu la aadcl
abajo tlrinailo, Miutkl Lmjimrki.,
Tecolote, N. M.
E-.- l urate Your Itowcls With CnsrnrrU.
Citiidy Catliunlc cure conntlpution forever.
iuc,jc. ii o. u O. raa, drutfwstsrcfuuU money,
AVISO.
Hace Iruii tiempo que estn en mi poder una
llcKua colín uili Jubnn con cte Herró en la pler-ii- wiaqnlmta: A También tiene otro lierro en
la espabila di'1'1 Indo izquierdo el cual no
..
(leicriblr. l.a perdona nue o coiiHidero
.....fe.. .1.. li ..1 I.. --
.ri utii-u- uu wm un tirana jiouib (Mjieuena u
al abajo llrmado. Jok Ma. Maktinex,
Viilli'n de Hau AK'iitlUi N. M,
ia for riftjr Cents.
O uarantced tobacco hftblt cure, make weak
Bien HtroiiK, blood pure. We, ti. AH druggibta.
"NOTICE roil 1TULICATION.
llOMENTEAf) NO. ÍÍP1R.
Land Orrrv AT iHNTt Fu, V. M. I
May tU IK'.'7. I
Notice la hereby rItch thHt lb following
named eitli r ha tiled notice of her Intention
to huí lío tlunl pro.if in utipport of hl cbiim, and
tlmt "Mb! pioof will be maile before the 1'robnte
Clerk of San MiKuel County at Lai Vegai, N. M..
July 12, 17, via:
INES U'JAN PK MKSTAH. w idow of Jonu
Viitorluiio Menta dectascd.
f,.r ttiA V I,'!' iak 01 1 1(1 V If 11 L'
flie naiie tlie following wltncue to prove her
coutniuou n miieucv upo:i, anil cultivation 01
.Ul.t llM.1 . 1.
I'edru Truilllo, Teófilo Martin, Manuel Huston,
II of Kocladn, N. M., and Jone de la Luz Homero,
oí rau Ignacio, m. i.
JAMKd It. WALKEK. ReglMer
KilurateVour llowela With t'aararcta.
Candy Cntliartic, cure count Ipat Ion forevor
10c, He. If C C C. full, drupKisu refund money.
de
CATHARTIC
K míK
ALL
DRUGGISTS
anunciar á sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante estará
siempre bien obastecido de todo el
mejor comestible que se puede conse
guir, se servirán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas del día y de la
ñocha Al lado norte de la plaza.
Lujan, y Cía., por esta anuncian al
público que desde el día 10 del pre-
sente mes, suspendieron su montepío,
pero seguirán atendiendo á la joyería
como ántcs y estarán listos tara reci-
bir á sus numerosos marchantes. Com
pran oro y plata pajando precios muy
equivalentes.
En la Parroquia de esta ciudad el
Miércoles pasado, se unieron en los
dulces lazos del matrimonio, Don Eu-
genio Flores con la señorita Flora
Yerby. Apadrinaron el acto Don Juan
Silva y su apreciable esposa, Doña Jo-sefi- ta
S. de Silva. En el día se did
una recepción en casa de los padres
de la novia y en la noche un baile en
el salón de San José.
Prescrl pelón Valiosa.
El Editor del "Sun" Wyrthington,
Ind., Mr. Morrison, escribe: "Vds. tie
ne una valiosa prescripción en el
Electric Iiitter, y yo puedo muy gusto
samente recomendarla para estreñi-
miento, dolores de cabeza, y como un
tónico general para el sistema no tiene
igual." Mrs Annie Stehle, 2625 Cot-
tage Grove Ave., Chicago, estaba ago-
tada, no podia comer ni digerir ningún
alimento, padecía dolor de cabeza que
nunca la dejaba, y se sentía canzada y
abatida; pero seis botellas del Electric
liitters le devolvieron la salud y reno
varon sus fuerzas. Precio 50 cent, y
$1,00, Tomen un botella,
Se vende en la botica de Murphy
Van Patten, y por mayor en casa de
Prowne & Manzanares. Co.
El homdre de negocios no es la
persona mis paciente del inundo,
No se pára á escuchar larga historia
del origen de su enfermedad ni sobre
la teoría del tratamiento que debe de
seguir. Puede estar predispuesto á la
escrófula ó fila tisis "Eso, os dirá I
nada tiene que ver con el caso1' Lo
que quiere es estar bueno. Sí se le
puede curar escríbase la receta y
páseselp la cuenta. Esta es la parte
primera de la propoiicjon.
El Descubrimiento Mebicinal de
Oro del Dr. Pierce es buscador y
matador de microbios. Muchas
personas de sangre escrofulosa pro-
curan due les salgan llagas asquerosas
con el fin de impedir que el mal pase
i los pulmones, No hay necesidad para
estar en semejante estado de Incomo
didad. Purifique la sangre. Puede
hacerae. El descubrimiento Medicinal
de Oro curará 98 por ciento de
todos los casos de consución, así como
de enfermedades pulmonares, bron
quiales y de garganta.
Escuela Normal cu Mom.
Moka, N. M., Julio 12 de 1897.
rf. Killtor du Et ISDrprnmNTa:
Suplico á V'd. tenga la bondad de
publicar lo Biguientei
El Instituto Normal del condado de
Mora se concluyó la tarde del dia 7
del corriente.
Por súplica, la señora Winston, pre
ceptore de dicho Instituto condujo la
exanimación durante la mañana.
Los grados corrían de 75 d 100. El
Hon. Cuerpo de Comisionados de con
dado, el Hon. Juez de Pruebas y un
gran número de ciudadanos presencia
ron en los ejercicios.
Se pronunciaron varios discursos y
una comisión del mismo Instituto re
portó las siguientes resoluciones:
Resuelto, Que expresamos nuestras
gracias al cuerpo de comisionados por
el uso del salón de la casa de cortes,
el que probó ser un cuarto de estudio
muy elegante.
Resuelto, Dar gracias al Hon. Su
pcrintcndenle de escuelas públicas, por
sus esfuerzos en establecer dicho Ins
tituto Normal, también al cuerpo de
examinadores de maestros por el ani
mo que mostraron para atender .1 sus
euonei. Al luso Mak.s,
Roman A. Vai.ikz,
E. Winston.
Caso Extraño cu l'arlx.
Ha causado gran sensación en la
ciudad de Parts, Francia, el notable
suicidio de cuatro costureras que vi
vían en la (alie del Faulxiuiy Poisson-ier- e.
Las edades de las suicidas va-
riaban de 17 á 25 años. El marido
de la mayor eti demente, la otra ha
sido ubandonada or su marido, la
tercera habia sido engañada por su
amante, y la cuarta, que era la más jó-
ven de todas, se unió á las otras ior
simpatía. Vinieron deliberadamente á
la conclusión que la vida no valia la
pena de vivir. Después de llegar a
esta conclusión, trabajaron un dia e1-ter- o,
comieron juntas en la tarde en un
restaurante, y en seguida regresaron á
sj casa. Allí se estuvieron divlrlicndo
y tomando bebidas frescas, y escribien-
do cartas á sus pai entes. Todas jnn-ta- s
fumaron una declaración, en la
cual decían: "Vamos á morir Jor
nuestro propio acto y voluntad, y sin
ningún sentimiento." Hecho esto ce-
rraron y cubrieron puertat y ventanas,
prendiendo en seguida un biacro lie.
no de carbón, cuyo humo las mató,
Sus cadáveres fueron encontrados al
(lia siguiente.
je de la ley arancelaria Dingley en el
senado federal, y el. proyecto ha sido
devuelto á la cámara para que aprue-
be las enmiendas que agregó la otra
cámara y dentro de pocos dias la refe
rida ley estará promulgada. Esta me-
dida promete muchos beneficios al
pais, no siendo el menos que propor- -
cionará rentas ámplias para hacer los
gastos del gobierno y para dejar un
sobrante considerable en la tesorería.
Su mérito principal consiste en la pro
tección que va á suministrar á las in-
dustrias y productos del pais, contán-
dose entre los más beneficiados de
nuestro Territorio, pues sus productos
ganaderos y lanares están allí bien res-
guardados contra la competición
y la reciente alza en el precio
de la lana fue1 debida á la inminencia
del pasaje de esta ley. Ahora que es-
tá aprobada suministrará á nuestros
industriales precios suficientemente ele-
vados para asegurarles una prosperidad
sustancial y duradera. Este es el más
noble deber que puede cumplir un go
bierno: legislar por el bienestar y fel-
icidad de sus conciudadanos, y esto lo
ha efectuado sin titubear la mayoría
republicana del presente congreso.
Esta ley arancelaria nos importa más
que todos los empleos y honores que
puedan adjudicarse á Nuevo México,
pues de ella manarán la riqueza para
muchos y el mejoramiento de su con-
dición para todos los habitantes del
Territorio.
Horrible ÜeNgracla.
El día cuatro de Julio en la mañana
habiendo ido á C. Juarez la señorita
Josifa Várela acompañada de su apre-bl- c
mamá para atender á la misa so-
lemne que se celebró en honor de
Nuestra Señora del Refugio, y habien-
do concluido ?sta resolvieron pasar
la tarde en la casa de Don Mariano
Ferrares, amigo íntimo del Sr. Várela
padre de Jouefita. Allí tomaron la
comida muy amigablemente y con la
mayor hilaridad.
Después de la comida salieron para
la safa Joscfita y David Ferrares (hijo
de Don Mariano) jóven dp unos 32
años de edad; buen mozo y elegante
mancebo. Pocos momentos después se
oyó una detonación de pistola, la
familia en masa acudió á la sala y. . . ,
espectáculo horrible!. , , , La Señori-
ta Várela yacía en el suelo revolcando
en su propia sangre. David la con-
templaba de pie teniendo con la mino
derecha una pistola de Colt calibre 44
Cuando vió que su padre y herma-
nos se acercaban á é paia quitarle el
arma dió dos pasos para atrás y apun-
tándose en )a frente disparó el revol-
ver levantándose la tapa de los sesos.
Su cuerpo cayó de golpe á los pies del
cadáver de Joscfita, (pues ya t'sta ha-
bia espirado) y sus sesos saltaron por
tedos lo ámbitos de 1a sala. Las ma-
dres de ambos jóvenes cayeron tam-
bién sin sentido, desmayándose al con-
templar semejante desgracia. Cuando
los hermanos de David se recobraron
un poco de su asombro y fueron i le-
vantar los cuerpos ya los dos eran ca-
dáveres.
Parece que la señorita Várela tenía
la mano derecha ob,re el pecho cuan-
do el tiro fatal fue disparado, pues la
bala atrabezó la palma de su mano y
penetró en la región del corazón.
Varias son las opiniones tocante á
la muerte de estos jóvenes j unos creen
que David jugaba con la pistola y se
le disparó accidentalmente dando la
bala en el pecho de Joscfita y no
fl sufrir c dolor que le causó
el haber matado á una amiga tan íntu
ma se quitó la vida el también. Otros
dicen que David pretendía casarse con
ella y que esta no le correspondía por-
que ella amaba d otro joven apellidado
Perca, y esa tarde al verse sólo con
tila en su propia casa, le exigió un ju-
ramento de que se casara con (fl, lo
que tila rehusó; entonces el de despe-
cho la mató en sangre fria y temiendo
el castigo de la justicia 6 habiéndole
remordido la conciencia resolvió sui-
cidarse,
Ia jóven tenia 17 primaveras, era
bastante simpática, de una educación
regular y peitcnecia á una familia res-
petable de sta ciudad. También el
jóven pertenecía á una buena familia
de Ciudad Juarez, y por eso es que ha
causado gran asamhro tan triste acon-
tecimiento El Monitor de El Paso,
Texas.
Ateníalo Pee tillar.
En Omaha, Nebraska, una jóven
llamado Fillie Ijrscn, trato de sui-
cidarse rompiendo á alfilerazos las arte-
rias de su muñeca izquierda. Cuan
do la encontraron en el bosque la san
gre manaba á chorros de estas arterias,
y ella estaba insensible á causa de la
sangre que habia perdido, y únicamen-
te los expeditos remedio que le hicie-
ron le salvó la vida. Cuando le pre-
guntaron porque habia hecho aquello,
contestó: ' o quería irme al cielo y
por eso lo hice." 1.a señorita I.arsen
permaneció en su aposento hasta las
nueve de la mañana y luego salió. Co-
mo tar Jára mucho en volver fueron i
buscarla y la Imitaron en el estado que
se ha dicha Las autoridades no al-
canzan á comprender el cato, pues la
jóven está en sano juicio, y no maní-fiest- a
indicio alguno de locura. La sin-
gularidad del asunto consiste en ha-
ber tenido el valor y la frialdad para
tratar de matarse con un alfiler.
1'KKCIO Di ol'SL KIClüS:
2 (10por un fio. 1.00
Como i un Infimo el precio d 1 aufriolón
"BaJoVtngvn cníila('lfti Jarpm atnclfiti
n I do a la q uniwan "
cril.lMW Kb IunttPKHiHBKTB, fin maullar elim-jirt- e
d 1 KBncnrioii junio con la ónti-n- .
SABADO, JULIO I? DE J 897.
NOTICIAS LOCALES.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas-Do- n
Amado Romero, estuvo algo
enfermo á principios de la semana.
Don Eugenio Moya, se encuentra
en la ciudad visitando á sus parientes.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Abel
Booth.
Tenemos de venta en esta oficina
todas cLses de blancos para las ofici-
nas de juez de pat.
Don Patricio Sena regreso" el Már-t- eí
pasado de una visita que hizo A su
familia en Villanueva.
YA Miércoles pasado tuvimos el gus-
to de ver en la ciudad á Don Felipe
Sanchez, de Rociada.
Don Julian Duran, del Salado, nos
hizo una placentera visita el Mártes
de la presente semana.
En la tienda de Romero y Romero
se compran lana, cueros y zaleas, y se
pagan los mejores precios.
Durante la semana hizo una visita
1 lamoso El Porvenir, la esposa de
Don Sabino Lujan y sus niños.
El Hon. Eduardo Martinez y fami-
lia de Antonchíco, pasaron algunos
días de la semana en la ciudad.
Marcos para retratos y toda clase de
estampas católicas se venden en la tien-
da de Don Hilario I'.aca. Se limpian
y envamizan muebles.
Damos las gracias á nuestro amigo,
Don Espcridión Garcia, de Springer,
por lo susnitores que tuvo á bien de
mandarnos.
El niñito de Don Andres Sena ha
estado bastante enfermo duiante la se
mana. Lo mismo sucede á Juanito,
niño de Don Juan Silva.
Don o Cafaui, y esposa des-
pués de haber permanecido en la ciu
dad algunos días, partieron ',cl l.dncs
para el Salado lugar de su residencia
Dona Anita 11. de Romero, csosa
de Don Sccundino Romero, se incuen-tr- a
muy recuperada después de haber
estado bastante enferma algunos días.
Don Rabio Ulibarri, es nuestro agen-
te autorizado para colectar susrricio-ne- s
para El Inukpenluentf, y dar
recibo por las mismas en nuestro nom-
bre.
Limita, nina de Don Malaquiaii Ha-
ca, de ties meses de edad, falleció el
Lúnes pasado, á las 5:30 de la tarde.
Sui funerales tuvieron lugar el día
á las tres p. m.
Im señores Silva y Silva, propieta-
rios del salón del Plaza Hotel, harán
este verano una especialidad de bebi-
das frescas y deliciosas. Sus asisten-
tes siempre estarán listos para servirá
Ud. -
Fuegos artificiales y cohetes de todas
clases los encontrareis en el almacén
de la estafeta en la plaza vieja, á pre-ci- oi
muy baratos. También tenemos
un surtido muy bueno de dulces finís-
imo.
Doña Pilar de Vigil, espo.
sa de Don Ramon Vigil, de los Ilueys-ros- ,
por cstoauuncia al publico en ge
neral que estando su csoso demente
no seií legal ninguna venta ó transac-
ción qe ti baga durante el tiempo
que permanezca enfermo. 14
El jóven Abel Uooth, ha puesto al
órden del público un hermoso carrua-
je. Estará siempre listo ara llevar pa-
sajeros al deot durante la llegada y
salida del tren. Si necesitan tus servi-do- s
rublcnle por el telefono, No. 53.
en las dos lincas.
Don Jose Ramon Macstas, de Ro-
ciada, y su preciable caa, Doña
Maria E. Maestai de Macstas, acom-
pañador por u hija política, Doña
Inés Lujan de Mac&tas, estuvieron en
Ja ciudad el Ldnes pasado, atendiendo
negocios de importancia.
El Domingo en la Urde, en la
Tarroquia de esta ciudad tuvo tu veri-íkativ- o
el bautizo del niño de Don
Epifanio Romero y de Doña Ma. de
los Angc'es Mares de Romero. Asis-
tieron como padrinos Don Ajxilonio
Márquez y esposa, Doña Ma. Gallegos
de Márquez.
Ijoí siguientes caballeros nos han re-
mitido durante la semana el precio de
tti suscríción á El Ikdm'I.nuifnik:
Jose Ramon Maestai, Rociada, $ígo.
José" Lias Martínez, Hobart, $1.00.
Francisco Romero, Springer, $z.oo.
Jcnu M. Romero, Cerrillos, f 1.00.
Dionicio Rivera, Santa Vé, $1.00.
Juan Y. García, Ocate, $1.00. Julian
Duran, Salado, Jj 00.
se ha abierto y muy cordialmente invitamos
á las Señoras para que vengan á examinar
nuestra grande exhibición de
Sombreros al Ultimo Fsfilo.
Somos agentes de la Compañía de Modas de
Buttcrick y enviaremos por correo figurines
á quienquiera que los pida. También re-
mitiremos por correo muestras de géneros
cuando así lo deseen, y darómos
BOLETOS DE PREMIOS
por todas las ventas por dinero, en toda
clase de géneros á precios regulares.
RESPETUOSAMENTE,
Tienda llueva, Efectos Huevos,
PRECIOS BAJOS.
El pueblo cu general está eonlialmente
invitado á inspeccionar el. surtido de Mer-
cancías que leñemos en nuestra tiéftda. Ga-
rantizamos precios que desafian competición.
STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M. Comprad vuestra
Labranza.
Tienda Nueva
Vendcmot MAQUINAS PAUA LAVAR. ALAMBRE PARA
CEHCAK, LOZA DE OJ A DKLATA Y CO IRE. ACKiTKH, TIN-TA-
VIDUiOH, M ÜNiCIUN, FISTOLAS Fl'HILKH y POLVORA
Moiiitos de Viento y Maquinas para moler Calía.
Romero y Romero,
Comerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
--
"
Nuestro surtido de efectos es de lo mis fresco, acabados de traer del oriente
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecto.
D. WINTBRNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
Gross, Blackwell y Compañía,
ANDYYo3) Comerciantes por Mayor enAbarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,CURECOKSTIPATIOti
10 4
25 SO Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Uuggies y MaquinariaHacen especialidad en la Venta y Compra de (Jaiiado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
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